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NOVE KNJIGE
F e r d i n a n d  K r e n z e r - I v a n  P a v i ć :  NAŠA VJERA, informacije za od­
rasle, 2. prerađeno i popunjeno izdanje, I. sv., pisma 1. do 12. i dodatak, HKD 
sv. Girila i Metoda i Nadbiskupski ordinarijat — Rijeka, Zagreb, 1983. Na­
rudžbe: HKD sv. Ćirila i Metoda, Trg kralja Tomislava 21, Zagreb — i: Nad­
biskupski ordinarijat, Rijeka, Vajnerova 2.
S t j e p a n  D ž a l t o :  NARICANJA FRANE MARK ANO VA, HKD sv. Gi­
rila à Metoda, Zagreb, 1983. Narudžbe prima izdavač (kao gore;.
V a l t e r  D e r m o t a :  RAST UZ MAJKU, Salezijanski provincijalat, Zagreb, 
1983. Cijena 150 din. Narudžbe: Salezijanski vjesnik, Vlaška 36/1, Zagreb.
KAČlC, god. XIV, Split, 1982, tematski broj: Apostola t fran jevačkih  zajednica  
u 19. st. Cijena 650 din. Narudžbe: Zbornik »Kačić«, 5823, Sinj, Jonića 1.
KIRCHE IN NOT, XXX/1982, Bedrohte Kirche in Ost und West, Herausgegeben 
vom Albertus-Magnus-Kolleg/Haus der Begegnung, Königstein e. V. Nairudžbe: 
Albertus-Magnus-kolleg/Haus der Begegnung, Bostfach 1229, Bisehof-Kaller- 
-Str. 3, D—6240 Königstein/Taunus.
M a r i j a  V a i t o r t a :  PLOD TIJELA DJEVINOG, euharistijska razmatra­
nja, Župski ured Jelsa, 1983. Cijena 70 din. Narudžbe: Župski ured, 58465 
Jelsa.
STAROHRVATSKA PROSVJETA, serija III, sv. 12, Muzej hrvatskih arheo­
loških spomenika, Split, 1982. Narudžbe: Muzej hrvatskih arheoloških spome­
nika, 58000 Split.
MUZEJI I GALERIJE SPLITA, Društvo prijatelja, kulturne baštine, Split, 
1983. Narudžbe: Društvo prijatelja kulturne baštine, Titova obala 23, 58000 
Split.
K njižnica  »Pravi trenu tak« — Strossmayerov trg 5, 54000 Đakovo — izdala 
je i prima narudžbe za slijedeća izdanja: A n d r é  F a u v e l l e :  ZNAM 
KOME SAM POVJEROVAO, Đakovački Selci, 1983. Cijena 50 din.
W a l t e r  v o n  A r x :  SVETA MISA UKRATKO PROTUMAČENA, Đakovo, 
1983. Cijena 50 din (Narudžba od 10 kom. po 40 din; od 100 kom. po 30 din).
M a r i e l e n e  L e i s t :  MOLITVENIK ZA DJECU I NJIHOVE RODITELJE, 
Đakovački Selci, 1983. Cijena 30 din (narudžbe od 100 km. po 20 din).
Nova izdanja »Crkve u  svijetu«:
PROBLEM BOGA U SUVREMENOJ KNJIŽEVNOSTI
Evo nekih naslova:
— Metafizičke sum nje i nemiri m odem e književnosti
— Bog je tem eljno pitanje i opredjeljenje
— Kompleksnost religiozne svijesti u  književnosti
— N ajistaknutiji tem atski pristupi »-problemu Boga« u lite ra tu ri
— Kontrasti v jere  i nevjere u suvremenoj književnosti
— Odrazi vjere i nevjere u  hrvatskoj novijoj književnosti
— Pitanje k rivn je i grijeha u suvremenoj književnosti
— Ličnost i njezine krize u književnosti
— Savjest u suvremenoj književnosti (itd.)
Oijena 450 ddn.
Narudžbe: Uprava Ojtlkve u  svijetu, Zrinsko-frankopanska 14, Split
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